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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
V. bérl Hétfőn, Január 25-kén 1869.
adatik:
ISKOLA.
Énekes vígjáték. 3 felvonásban irta Vahot Imre.
(Rendező: Szabó )
Sáspataki ur, láblsbiró — — Dózsa. Póli ), , — ; ■£ ■ 'leányai 
i Ágnes) J —
—  Völgyi Berta.
Sáspaiakiné — — — Foltényiné. — —  Vári Ennon.
Veronka, nevelt leányuk — — — Balázs Ilka. j Ugrai \ — — —* — Muztó.
Zarandi Béla —  — — — . Mándoky. I Ri ki ki (uracsok — - r - — Kovács.
^alpó, pesli ügyvéd —- — . — Hegedűs L. ! Hip hopp) —  — . —  BfegedÉs F.
Flórián g ró f név alatt (kalandor) — — Foltén yi. |j Egy tánezos —  — — — Püspöki.
Gödri compossessor — — — Zöldy. jl V- ector - -  — — — flórán.
Gödriné — — — —  Égeniné, I Ka'ntor — — — Bar Jhí,
Bertók uríi — — — Vidor. j Preceptor — — — —  Boránci.
Zsuzska, kisasszony — — — Szőllősi fíermin. j
I Borosa j SásPalakl
------ — Vízvári.
Kudriczné — — — — Zőidyné. ? — — Medgyesiné.
Jegyeket  válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3— 5 óráig a színházi pénztárnál.
Bementi dijak: Alsó és közép pehely iífrl. 5 1 1  kr. Családi páholy 5  ír!. Másod emeleti páholy 8  Irt 5 1 >  kr.Támlásszék f O  kr. Földszinti zárlszék 
H t f t  kr GmeleM záriszék 4 fO  kr. Földszinti bemenet. kr. Karzat 20 kr. Garnison őrmestertől lefelé 20 kr. G yerm ekjegy 20 kr.
Kezdete 7órakor vége fél 10-kor.
Holnap január. 26-án 1869 d O Ü Z Ö F  a d a t i k *
A gyöngy sor.
Uj dráma 2 szakaszban iftaj. Holtéi Károly Zenéjét szerzé Medgyesi Nándor.
Dtfere*zen 1869. Nyomatéit a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
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